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FL-EWWEL SNIN TAL INOLIZI 
f'MALTA 
Fiz-zmien li n-nies tas-snajja' kellhom dawk·il-G:Iiaqdiet 
taglihom li semmejna .f'dan il-Qari ta' Dicembru 1930, 1-ebda 
ban·ani ma' kien jista' jigi f'M:alta u jifta:li :lianut glial rasu 
jew jaglimilha, ta' mgliallem f'xi senglia. Il-barranin kienu 
jist.gliu ja:lidmu hawn Malta biss fdawk is-snajja' li 1-M:altin 
ma kenux jafuhom, .. inkella ma kiC"nx ikun hawn .nies biz-
zejjed bieX ja:JidmU fihOill. A • 
Fl-ewwel snin tal-Inglizi f'M:alta, xaktarx li ma ken'ux 
isibu biz-zejjed M:altin buttara biex jalidmu 1-btieti. Glial-
hekk, f'dis-senglia, kienu jgibu jandmu 1-Isqallin. Hekk ukoll 
gara meta, fi-1802, riedu jgliaqqdu xi Battaljuni M:altin, glial 
Gwarnigon ta' Malta, fuq il~ftehim li kien. sar fit-Trattat ta' 
Amiens. M:i.n kien lia x-xognol biex jagnmel il-kpiepel ta' 
dawn is-suldat.i, rna sahx nies biz-zejjed biex janamu f'din is-
senglia. Fuq hekk, billi dan. ried ifittex ihejji 1400 kappel 
gliall-Ewwel u t-Tieni Battaljun tal-"Provincjali M:altin," u 
200\kappel oliia gliall-Battaljun tal-"Yeterani Maltin," gliamel 
petizzjoni lill-Dverns.tur, biex ihalluh igib jn-nies minn 
Sqallija lialli jalidmu f'din is-sengl'ia. 
Fiz-zmenijiet 1i qeglidin insemmu, barra milli l-ebda 
barrani ma kien jista' jaglimilha ta'l\!Ignallem fi Gziritna,liadd 
ukoll ma kien jista' jg;ib liwejjeg maliduma barra biex ibigli-
hom hawn. F'Malta kienu jistgli.u jingiebu biss dawk il-
liwejjeg li hawn rna kenux isiru blialhom. U dan kien isir, 
bil-feh!lla', biex il-M:altin tits-snajja' ma jonqoshomx ix-xogli.ol, 
b\ex ikunu jistgnu jgliixu u jzommu sewwa lil nieshom. 
Glialkemm f'Malta kien kawn il-Ligijiet biex iliarsu x-
xogliol tan-nies tas-snajja', xi drabi kien jigri li f'Malta jigu 
xi barranin u maglihom jinzertaw igibu wkoll xi liwejjeg 
maliduma barra bil-lisieb li jbigliuhom hawn. IZda, biex 
dawn ma jmorrux minn taut, vvara n-nefqa .li jkunu gliamlu 
biex gew sa hawn, il-Gvern lden i:lienn glialihom, billi jliallu-
hom i~-setg:1ia li jibqghu ftit jiem f'Maltn., lialli, jekk ikunu 
jridu je:liilsu minnhom, ifittxn jbigliuhom u jerggliu jbewgu 
:fis minn hawn. 
Ftit taz-zmien wara li lden spicca 1-imblokk tal-Francizi 
u nfetliu 1-l~ibien tal-Ibliet, wielied skarpan minn Palermu, 
jismu Baskal E'acciola, tliajjar li jiftali lianut il~Belt. 
Dana Facciola, wara xi gtlaxart IJ letrl li kiE\n Hu li gie 
.J:ni~~safar, gfl:an1'el. petizzjoni . lill~Gvernatm· .. Film fisser, li 
f'dawn il-Gzejjer gieb gfl:a:d:d ta' kurdwana (gild Spanjol) u 
sola tal~mt'tntun, b'madwar 3000 pied, fi flus ta' 1\lalta. Da~vn 
giebhom hiex ihiegnhom u jmexxihon1 fis-sl.1q ta' hawn. Izda 
billi tawh ftit flus taglihom, ma kabiUux inepl:iihom u jitlef 
tnim1hom. Gnal din il~bict\t, deherlu li tkun l:iaga sew:wa 
jibqa' · hawn Malta, jiftan l:ianut il-Belt u fih imexxi u jhiegli 
il-rrwejjeg li gieb miegnu, inkeHa, billi hu kien Imgnallem 
tajjeb: fis~sengna ta' sluitpan, jandimhom ujaglim'ilhom stvali 
u zraben, u hekk, billi kien ibiegnhom ftit ftit, kien ikun 
jista' jdannal flushom. Gnalhekk talab lill~Gvernatur, li 
jnallih jiftan lianut ta' skarpan. 
Il-General Pigot, li dik il-nabta. l$:ien qe'd jagfl:melha ta' 
Gvernatur ta' Malta, fit-3 ta' Marzu 1801, bagnat il-petizzjoni 
ta:' Facciola 1~11-Qorti. . Di;11 wara li rat, ibbicca ~ewwa kif benet u semghet xqal Il-1\..onslu tal"Iskrapan, tat 1r-rapport 
t.agnha lill-Gvernat'ur. Fuq li gliarrfet ilcQorti, il-9"verr\atur 
idclegrieta, li Facciola ma jistax jiftan nanut gnal rasu, iml:na 
jista' hiss jandem ta' liaddiem ma' xi Mgnallem. 
IZda Facciola, bis~setgna li qala', l).addem rasu bi Munija 
hekk kbira, li gie bnal qan:aq b'kullliadd, ub'hekl\: kien ta' 
bosta nsara gl'iall-iskrapan maltin. 
Glial din il-bicca, l-imgnallmin skrapan maltin, flimkien 
mal-l:iaddiema tagnhom, gliamlu petizzjoni lill-Gvernatur 
Cameron, li kien lanaq wara Pigot. F'din il-petizzjoni qalu, 
li meta Baskal Facciola, minn Palermu,tnajjar li jiftali nanut 
il-Belt. tal-istess sengna taglihom, kienu talbu lill-Gvernatur 
ta' qablu, lil General Pigot, biex, rna jatihx din is-setgna. 
Dana talbuhulu (lill~Pigot), mhux biss fuq li Facciola lden 
barrani, u, kif ignidu 1-Ligijiet ta' Malta, bnala ban·ani ma 
kienx jista' jieqaf jan\fem hawn, imma mnabba. wkoll, li dana 
Facciola hedded lill-iskrapan maltin li jaglimel l:iiltu kpllha 
biex itellfilhom il-gliajxien tagnllom ta' kun jum, billi bl-im-
gieba neHva. tiegliu, jendilhom ix-xogliol kollu tt.s-senglia 
taglihom. Il-Gen. Pigot na nsieb din il-biCCa . u baghat il-pe-
tizzjoni taglihom lill-Qorti t.al-Belt biex tienu nsieb hi u tagli-
mel mal-iskrapan maltin dak il-naqq li kien jinntieg. Fuq 
hekk, il-Qorti, h'reskritt, ma liallietx lil Facciola li jiftan 
l:ianut glial rasu,imma tatu biss is:.:setglia lij'ista'jandem, fis-
sengna tiegliu, bnala naddiei'n tant it-tl:nexxija ta: mgnallein 
skarpan malti. U dan kien lilu mogliti tant theddida, li kemm 
il-dAi1:ba Facciola ji'kser 1ir..!rieda taf:-'Qorti, ikun jista: jefiel 20 
uqija, j'ew dik il~pieila onra li tkun trid il~Q6rti. 
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Facciola, biex jizloq u ma. jaqax tati.t il-piena li biha 
hedditu 1-Qorti, ti.a r-riti. bis-setgna li taw h. u stati.ba warajha. 
Sab irngnallern rnalti, 1i, imti.abba 1-faqar tiegnu, barra milli 
qatt rna fetati. l'ianut•ta' skarpan, is-sengna tiegliu dejjern kien 
jati.dirnha fit-toroq. Faccio1a dati.li1u rniegliu, u, tati.t 1-isem 
ta' dana 1-irngliallern rnalti, fetati. lianut. Il-,barrani qagnad, 
taparsi, bti.ala ti.addiem. rna' dana 1-Irngliallern, fi1-waqt li s-sid 
ta' kollox rna kienx ti.addieti.or ti.lief Fac~cio1a. Teqi;a', Faccio1a 
rna kienx biz-zejjed gl'ialih 1i, b'gliarni1n, dati.ak bil-Qorti u 
b'kullti.add, irnrna ssokta zied it-tgti.ajjir 1ill-irngnallrnin skra-
pan rnaltin. Barra rninn hekk, meta dan ra li, bir-rikors 
kolln 1i gliarn1u 1-Maltin, rna rnexxilbornx il-lisieb ta' rasborn, 
li jbewgub minn hawn glial kollox, FaccioUt· rega' siefer gna1 
artu, u, wara ftit taz-zmien, gie l-ura 1ejn· Malta, fejn miegnu 
gieb 16 i1 run oti.ra bti.a1a ti.addiema skrapan. 
B'din i1-bicca, 1-iskrapan maltin, mhux biss talli kellhorn 
it-tel£ fix-xogno1 ta:'gnhorn, rna wkoll 16 l~iKkarpan rnalti, 1i bi 
tbatija kbira .kienu q'ed ignejxu lil nieshorn b'din is-sengna, 
gew tilfu ti.obZhom. Terga', barra rnilli c1ina rna kenitx ti.aga 
sewwa 1i 1-barranin jieti.du 1-gl'i.ajxien ta' kull jum 1il ma1tin, 
1-iskrapan riedu wkoll jeti.i1su minn kull gl'i.elt li seta' jinqala' 
bejnhom u bejn il-barranin, imti.abba li, rninn jurn gl'i.all-ieti.or, 
i1-qiegl'i.a ti.abtet tisti.on sevvwa, u b'hekk, rninn ti.in gl'i.all-ienor, 
seta' jinqala' 1-gHed. 
Gti.a1 dawn i1-ti.wejjeg kollha 1i semrnew 1-iskrapan maltin, 
f' di1· petiz·zjoni 1i gnarn1u, ta1bu 1ill-Gvernatur,bil-qirna kollha, 
biex igiegl'i.e1, li rnhux biss rna jp.allux jandmu hawn :fis-
sengna tagl'i.horn li1.dawn i1-ba:rranin, rna wkoll1i jigu mti.arsa 
1-Ligijiet ta' Malta, bti.a1 ma hekk dejjern sar fiz-zmenijiet ta• 
qabel. U dan ta1buhulu, billi kellhom tama fil-ti.aqq u s-
sewwa tiegnu, l-ahar meta jara l"gnaks u 1-gnn li waqa' 
fuqhom: 
Il-Ligijiet 1i riedu jgnidu gnalihorn 1-iskrapan Maltin,. 
kierw dawk fejn 'isernrngnu, fuq li 1-ebda barrani ma jista' 
jieqaf hai¥n Malta. Irnti.abba dawn il-Ligijiet, 1-Irngtiallmin 
skrapan rnaltin kienu gtiarn1u, fi-Istatuti ta1-Fratellanza tagh-
hom, li ma jistgl'i.u jilqgnu 1-ebda barrani magtihom fil-gl'i.add 
ta' ~din is-sen'gna, rnhux biss bti.a1a mgnallern, ma 1-anqas 
blia1a ti.addiern. . · . 
Gti.all-petizzjoni ta1~Ma1tin, i1-Gvernatur. fi1-31 ta' Lu1ju 
1801, giegne1 lill-Qorti tal-Belt. biex tgl'i.arbel sewwa din il-
bicca. · · · · 
Il-Qorti sejnet 1il Baskal Facciola u gl'i.arrfitu bil-petizzjo-
ni li gtiarnlu 1-imgnallrnin u 1-ti.addierna skrapan maltin. Fuq 
gi 
hekk, Facciola gnamel onra biex iwaqqa' lil tagnhom. Fiha 
qal, li fil-petizzjoni tal-Maltin rna hemmx imnizzell:-ismijiet 
melitiega, biex ~elied ijagnrafsewwa rriin9- min hi magnmula, 
jigifi.eri jekk hixlllnagnmulha minn 1-iskrapan kollha, inkella 
minn xi wnud minnhom biss. Barra minn hekk. lfacciola 
stagng·eb liafna b'din il-bicca li fuqu qanqlu n-nies tas-snajja. 
Deherlu, li fi. Gzira bhal din, il-qagnda hawn tal-barranin u 
x-xognol tagnhom kien mehtieg liafna. B'reliiet hekk, il-
nwejjeg jorlisu, jizdied il-kummerc u x-xognol isir izjed bis-
sengna, kif hekk tassew kien g)egned jitlialla li jintagnmel 
hawn. Terga', ma jafx ,il-gliala, l~iskrapan ma:ltin gnamlu 
ghalih hekk bl-ikrali, biex ibeghduh minn hawn, mingnajr 
rna gnamel l-ebda litija. IZda ma kienx jinlitieg li wielied 
imur fiFbogliod wisq. u jsemmi zmenijiet ta' ilu, li fihom 
barranin, 1-aktar SqaJiin jew Taljani, li gnazlu 1-qagnda tagh-
hom fdinil-Gzira. Gil dawn mhux biss nadd qatt ma kellim-
hom, imma baqgnu jall.dmu hawn is-sengna tagnhom billi 
fetll.u hanut ghal Tashom. Wiehed mill~barranin kien 1-iskar-
pan ta' hilakbira, il-wisq imsemmi fis-sengha tieghu, 1-Im-
gtiallem Liborju La Porta, li rna ldenx ilu wisq li miet meta 
Eacciola ghamel il-petizzjoni tiegrru. Fi zmien Facciola 
wkoll kien hawn l-imghallem skarpan Duminku Grandolina u 
mgnallenl;ielior (Facciola ma semrniex ismu), li t-tfal tiegnu 
kienu qegll.din :jalidmu ta' skrapan,. bla. hadd qatt ma kellim-
hom jew rna liallihomx jissuktaw jalidmu fis-senglia tagnhom. 
Fis-snajja 1-olira wkoll kien hawn nies barranin. · Bliala 
landier, 1-lmgnallem Toni Uullo; gojellier, Tedesco ; argen-
tier, Pietro Migliorino; u kifhekk,ukoll kien il-mejjet Lebrun. 
Fost il-liajjat?- lden hawn l~Imgnallem Lippu Leone, Diegu 
Canninzaro, Guze Giacheri,Dandu u olirajn, li Facciola deher-
lu li ma kien:lf jinlitieg li jissemmew. 
Blial ma fMalta kien hawri nies barranin, hekk .ukoll 
barra kienu jinsabn bosta Maltin li gnazlu l~qagnda taglthom 
fbosta bliet u artijiet 'tal-Ewropa, bla liadd ma kelli mhom jew 
rna liallihomx jahdmu fis-sengna tagnhom. Fuq hekk jidher 
sewwa, li 1-iskrapan mal tin 1nut kellhom 1-ebda sies ta' setg1ia 
li jdur,u glialih;. imma dan g11amluh gliall-gliira tas-senglia, 
liaga li qatt ma kellha tkun ta' mgieba, la 'minn dawn l~iskra­
pan u 1-anqas mill-Haqq. IZda fuq kollox, Facciola qa], li 
wiened kellu jieliu lisieb tiegliu, imliabba dak kollu li lm 
(.B'acciola) gliamel, kif gieb rnliu fiz-zmien kollu tal~.qaghda 
tiegnn f'Malta .u ft:x-xognol tas-senglia tiegliu. 
Ouie fiatt. 
(Jissokta,) 
